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Direzione Direttore Ing. Luigi Ballardini 
 
 
Amministrazione e Servizi generali  Direttore amministrativo Rag. Giorgio Corti 
 
 
Produzione    
Aree di mercato Dirigente di coordinamento Ing. Fabio Valenziano 
 
Applicazioni universitarie - area ricerca Responsabile    Dr.ssa Susanna Mornati 
Applicazioni universitarie - area studenti Responsabile    Dr.ssa Claudia Montalbetti 
Automazione biblioteche  Responsabile    Dr.ssa Fulvia Valenti 
Calcolo ad Alte Prestazioni  Responsabile    Dr. Claudio Arlandini 
Servizi per i Beni Culturali  Responsabile    Dr.ssa Emilia Groppo 
Servizi di Digital Library  Responsabile    Dr.ssa Eleonora Rodi 
Servizi gestionali per il MIUR e la P.A. Responsabile Ing. Vito Coviello 
Servizi infrastrutturali  Responsabile    Dr.ssa Paola Tentoni 
Servizi per la formazione a distanza e la cooperazione Responsabile Dr. Gianpiero Limongiello 
 
 
Unità funzionali Dirigente di coordinamento Ing. Vito Coviello 
 
Gestione servizi applicativi e assistenza  Responsabile Dr. Fabrizio Superchi  
Sviluppo e software Responsabile Ing. Stefano Iozzia 
        Coordinamento operativo - Roma   Dr. Raffaele Catalano 
        Coordinamento operativo - Segrate   Ing. Federico Ferrario 
Supporto infrastrutturale Responsabile  Dr.ssa Paola Tentoni 
 
 
Sistema Gestione Qualità  Responsabile Ing. Fabio Valenziano 
 
Gestione impianti  Dirigente di settore Ing. Andrea Mattasoglio 
 
 
Riferimenti utili 
 
Presidio Sala Macchine (Capoturno) tel. + 39 02 26995.237 operatori@cilea.it 
 
Corsi e convegni tel. + 39 02 26995.236/258 formazione@cilea.it 
     (lun. – ven. ore 9.00 - 13.00) 
 
Servizi Contact Center         tel. + 39 06 59292.808   infocc@cilea.it 
 
 
 
(Nota: dove non indicato, l’indirizzo di posta elettronica del referente risponde alla regola nome.cognome@cilea.it) 
 
